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47頁〕 とした｡そ うなると企業の 『意味 』,
戦略-『かたち』は当然変化する｡企業の社
会に対する基本的機能はイノベーションとマ
















































































































































































































































































































































組織デザインの構成要素 伝 統 的 組 織 イノベイテイヴな組織
タスク/技術 ルーティン;高度に確定的 複雑;不確定
従業員 とりたてて成長へのニーズはな 成長へのニーズは高い;
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